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Penerbitan dokumen Hala Tuju Kaunseling ini adalah hasil daripada pelbagai
usaha pemerolehan data dan maklumat yang telah dilaksanakan melalui siri kajian
tinjauan, temuduga berfokus, perbincangan meja bulat, sesi sumbang saran,
bengkel antara pengkaji serta dapatan maklumat lanjutan. Penghargaan terima
kasih & atas sumbangan yang ddak ternilai diberikan kepada :
a. Pasukan Petugas Hala Tirju Kaunseling
. Prof. Dr. Rohany Nasir - UKM ( Ketua Penyelidik dan Pengerusi
Pasukan Petugas)
. Prof. Madya Dr. Rusnani Abdul Kadir - UPM
. Prof. Madya Dr. Abd. Halim bin Mohd Hussin - USIM
. Prof. Dr. NikAhmad Hisham Ismail - UIA
' Prof, Madya Dr. Mohamed Sharif Mustaffa - UTM
' Prof, Madya Dr. Noor Azniza Ishak - UUM
. Dr. Nor Shafrin Alimad - USM
. Dr. Mohamad Nasir Bistamam - UPSI
. Dr. Ahmad Jazimin Jusoh - UPSI
. Dr. Zakaria Mohamad - UMT
. Dr. Melati Sumari -UM
. En. EdtisAdin-UNIMAS
. Prof. Dr. Mohd Shuaib Che Din - UMS
Urusetia : Atini binti Alias
b. Semua IPTA yang teiah memberikan kerjasama dalam menyediakan
maklumat kurikulum dan pengajaran
Majikan-ma.iikan yang mempunyai pekerja berjawatan kaunselor
Pen gamaJ-pengamal kaunseling
Pelalar ljazah Sarjana Muda dan Sarjana Kaunseling daripada IPT
yang terlibat serta iain-lain penyumbang data yang telah membantu
melengkapkan maklumat yang diperlukan dalam menyediakan hala tuju
kaunseling.
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